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 Біобібліографічний покажчик, присвячений 70-
річчю від дня народження доктора економічних наук, 
професора, академіка АНГА, завідувача кафедри 
економіки підприємства Данилюка Миколи 
Олексійовича,  є 7-м випуском з серії «Університет і 
наука в постатях». 
 Мета видання – ознайомлення та популяризація 
наукового доробку вченого. 
 В покажчику подано наукові та навчально-
методичні праці професора М. О. Данилюка. 
Бібліографія праць згрупована по видам видань: книги 
та методичні рекомендації, статті з періодичних видань 
та книг, матеріали конференцій та фотофакти життя  
вченого різних років. 
 В кожному розділі збережена хронологічна 
послідовність видань та публікацій, а в межах кожного 
року - алфавітна. При упорядкуванні покажчика були 
використані матеріали з фонду науково-технічної 
бібліотеки ІФНТУНГ та інтернет-видання. 
 Бібліографічний опис виконано відповідно ДСТУ 
ГОСТ 7.1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання».  Окремі 
видання через відсутність деякої інформації мають 
неповний опис. 
 Біобібліографічне видання містить  допоміжний 
апарат – іменний покажчик, прізвища в якому подані в 
алфавітній послідовності та мовами, представленими в 
описі з посиланням на номер запису. 
 Покажчик рекомендовано науковим працівникам, 
аспірантам, викладачам, студентам та тим, хто 
цікавиться питаннями економіки нафтогазового 
комплексу і науковим доробком ювіляра. 
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Життєвий та творчий шлях 
професора М. О. Данилюка 
 
 
 Микола Олексійович Данилюк народився 10 липня 
1947 р. у с. Залуччя-Горішнє Снятинського району Івано-
Франківської області. В 1965 році закінчив Снятинську 
середню школу ім. В. Стефаника, а в 1970 році з 
відзнакою закінчив факультет автоматизації і економіки  
Івано-Франківського інституту нафти і газу і отримав 
кваліфікацію інженера-економіста за спеціальністю 
"Економіка і організація нафтової і газової 
промисловості". Згідно направлення Міністерства освіти 
УРСР був залишений для науково-педагогічної роботи в 
інституті на посаді асистента кафедри економіки 
нафтової і газової промисловості. Впродовж 1972-1975 
років навчався в аспірантурі інституту. 
 У 1981 р. в МІНХ і ГП ім. академіка І. М. Губкіна 
захистив кандидатську дисертацію «Дослідження 
економічних і організаційних методів підвищення якості 
продукції в нафтопереробній промисловості (на прикладі 
НПЗ України)». Через два роки Миколі Олексійовичу було 
присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки 
нафтової і газової промисловості. Згодом підготував і у 
1999 р. захистив в Інституті регіональних досліджень 
НАН України (м. Львів) докторську дисертацію 
«Формування  нових господарських відносин у 
нафтогазовому комплексі  України». У тому ж році 
рішенням ВАК України вченому присуджено наукову 
ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 
"Підприємництво, менеджмент та маркетинг". 
 Микола Олексійович все своє трудове життя 
присвятив рідному  навчальному закладу, пройшовши 
шлях  від асистента до професора. З 1985 р. і до 
сьогодні він очолює кафедру економіки підприємства 
ІФНТУНГ, яка набула зрілості та стала провідною у 
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нинішньому Інституті економіки та управління у 
нафтогазовому комплексі.  
 За роки існування кафедра підготувала понад 5000 
фахівців для підприємств нафтогазового комплексу та 
інших галузей. Високий фаховий рівень підготовки 
забезпечував науково-педагогічний потенціал кафедри, її 
випускники досягли великого успіху не лише в Україні, а 
і за її межами, окремі з них, здобули світове визнання. 
 Крім наукової та педагогічної роботи,  
М. О. Данилюк активно займається громадською 
діяльністю, зокрема, був членом товариства «Знання», 
заступником голови правління міської організації . У 
1985 р. за участь у лекційній роботі він був занесений на 
Дошку пошани правління Івано-Франківської міської 
організації товариства «Знання».  
 З 1997 р. Микола Олексійович є дійсним членом 
УНГА, очолює відділення «Економіка нафтової і газової 
промисловості». Член  експертної ради з економіки 
Акредитаційної комісії МОН України . З 2008 р. є членом 
наукового товариства ім. Шевченка, головою 
економічної комісії Івано-Франківського осередку НТШ.  
 Про оригінальність та новизну робіт вченого 
свідчить авторське свідоцтво №1940 від 26.04.1999 року 
за розроблену комп’ютерну програму «SOPRS» для 
розподілу витрат на видобуток нафти і газу між 
нафтогазовидобувними об’єктами. 
    Професор Данилюк М. О. очолює сьогодні спеціалі-
зовану Вчену раду із захисту дисертацій, між- 
кафедральний науковий семінар університету, був і 
залишається керівником багатьох науково-дослідних 
робіт з економічних питань розвитку нафтогазового 
комплексу. Серед них такі як: "Розробка рекомендацій 
щодо ринкових перетворень у нафтогазовому комплексі 
України", "Розробка методичних рекомендацій з аналізу 
ефективності роботи підприємств та структурних 
одиниць ВАТ "Укрнафта", "Обґрунтування диференціації 
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рентних платежів за нафту і газ для окремих 
нафтогазовидобувних підприємств", «Оцінювання 
ефективності реструктуризації вітчизняних підприємств 
та корпорацій», «Інтеграція та дезінтеграція суб’єктів 
господарювання». Микола Олексійович є членом 
редакційних колегій ряду наукових періодичних видань. 
Професор М. О. Данилюк – автор понад 200 наукових і 
навчально-методичних праць, з них: 5 монографій та 6 
навчальних посібників.  
 За багаторічну сумлінну працю вчений і педагог 
М. О. Данилюк нагороджений нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України», грамотами ДК 
«Укргазвидобування», ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз 
України», Академії Німецької спілки державних 
службовців, Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації та Івано-Франківської  обласної ради. 
 В 2007 р.  Указом Президента України професору  
М. О. Данилюку присвоєне почесне звання «Заслужений 
працівник освіти України». 
 Доктор економічних наук, професор М. О. Данилюк 
є одним із найбільш успішних випускників кафедри. 
Його поважають колеги і учні, які вважають його своїм 
справжнім вчителем. Завдяки йому продовжують свої 
наукові дослідження в галузі економіки нафтогазового 
комплексу колишні аспіранти, що захистили дисертації 
під керівництвом вченого. Вимогливість до себе, 
принциповість у науковій діяльності, відповідальність, 
відкритість, доброзичливість та інтелігентність – ці риси 
притаманні Миколі Олексійовичу Данилюку – вченому та 
людині. Разом з дружиною виховали доньку, яка  
продовжує справу батька, захистила кандидатську 
дисертацію, працює на одній із кафедр університету.  
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Бажаєм Вам, щоб кожне починання 
Було успішно втілене в життя, 
Нехай людська повага і визнання 








Шановний Миколо Олексійовичу!  
Колектив НТБ вітає Вас з 70-річчям  
від дня народження. 
 
Нехай сторицею повертаються до вас любов,  
добро, знання, якими ви щедро засіваєте  
свою професійну ниву! 
 
 Бажаємо вам  міцного здоров’я, педагогічного 
натхнення, миру та душевної злагоди, мудрості і 
впевненості у почесній та відповідальній справі 
навчання й виховання молодого покоління – 
майбутнього нашої держави.  
 
Нехай творчу наснагу, радість, від успіхів 
студентів та молодих колег, відчуття  людської 
та професійної значущості дарує щедра доля!  
 
Добра і щастя Вам і Вашій родині,  
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производственно-технической деятельности» для студентов 
специальности 1706 / сост.: Н. А. Данылюк, О. И. Лесюк ; 
отв. Данылюк Н. А. – Ивано-Франковск : ИФИНГ, 1987. – 
38 с. 
 
11 Планирование на предприятии: курсовой проект : 
метод. указания для студентов специальности 1706 / 
сост.: О. И. Лесюк, Н. А. Данылюк. – Ивано-Франковск, 
1987. – 37 с. 
 
12 Технико-экономический анализ производственно-
хозяйственной деятельности: курсовая работа : метод. 
указания для студентов специальности 1706 / сост.: 
Н. А. Данылюк, О. И. Лесюк. – Ивано-Франковск : 




13 Cравнительный анализ использования основных 
фондов в Надворнянском управлении буровых работ и 
Калушской нефтегазоразведочной экспедиции глубокого 
бурения / Н. А. Данылюк, И. В. Дячук ; Ивано-
Франков. ин-т нефти и газа. - Ивано-Франковск, 1988. – 
14 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 30.03.88, № 772-Ук88 ; РЖ 
Горное дело. – 1988. – 7 Г72 Деп. ; Деп. науч. раб. – 1988. 
- № 7. – Р. 911. 
1991 
 
14 Організація проведення ділової розмови та 
переговорів / М. О. Данилюк. – Івано-Франківськ : 











15 Збірник професійно-орієнтованих 
задач для підготовки інженерів-
економістів : навч. посіб. 
/ М. О. Данилюк, В. К. Орлова, 
В. М. Юрчишин. – К. : НМК ВО, 
1992. – 204 с. 
 
 
16 Фінансування та кредитування підприємств : метод 
вказівки / уклад. Данилюк Н. А. – Івано-Франківськ : 




17 Аналіз виробничо-господарської діяльності 
підприємств : програма, метод. вказівки та контрол.  
завдання для студентів спец. 07.03 /  
уклад. Данилюк М. О., Орищин Т. М. – Івано-














18 Вступ до менеджменту : курс 
лекцій / В. П. Петренко, 
М. О. Данилюк. – Івано-Франківськ : 
ІФДТУНГ, 1994. – 160 с. 
 
 
19 Комплексный технико-экономический анализ 
производственной деятельности бурового предприятия / 
Е. А. Постнов, З. А. Насинник, Н. А. Данылюк,  
О. И. Лесюк. – М. : Недра, 1994. – 154 с. 
 
20 Методичні рекомендації з аудиту статутного фонду 
комерційних пайових банків / уклад.: Орлова В. К., 




21 Методичні вказівки по виконанню дипломних 
проектів для студентів спеціальності 7.05.0107 / уклад.:  
Лесюк О. І., Данилюк М. О., Никифорук В. Д.,  
















22 Особливості економіки України в 
перехідному періоді та шляхи 
вдосколалення економічної підготовки 
фахівців : наук. записки 
/ М. О. Данилюк, О. І. Лесюк, 
В. Д. Никифорук, Я. С. Витвицький. – 









23 Тактика особистої роботи 
менеджера / Петренко В. П.,  
Данилюк М. О., Попадюк А. В., 
Табахарнюк М. О. – Івано-
Франківськ : Обл. друк., 1996. – 186 с. 
 
 
24 Формування ринкового середовища в нафтогазовому 
комплексі : препринт-96 / М. О. Данилюк ; НАН 








25 Методичні рекомендації з розробки бізнес-плану 
інвестиційного проекту для промислового виробництва 
/ М. О. Данилюк, О. Г. Дзьоба. – Івано-Франківськ : 




26 Методичні вказівки з курсу «Основи стандартизації 
та управління якістю продукції» для студентів спец. 
7.050107 «Економіка підприємства», 7.050201  
«Менеджмент організацій» / уклад.: Данилюк М. О., 
Станьковська І. М. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1998. 







27 Організаційно-економічні основи 
реформування нафтогазового 
комплексу України : монографія 
/ М. О. Данилюк. – К. : Манускрипт, 


















28 Організація і управління 
виробництвом: нафтогазовий 
комплекс / О. І. Лесюк,  
М. О. Данилюк, А. О. Устенко [та ін.] ; 
за ред. О. І. Лесюка. – Івано-
Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – 507 с. 
 
 
29 Формування  нових господарських відносин у 
нафтогазовому комплексі  України : дис. … д-ра екон. 
наук : 08.06.02 : дата захисту 1999 / Данилюк Микола 
Олексійович. – Львів, 1999.  
 
30 Формування  нових господарських відносин у 
нафтогазовому комплексі  України : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.02 / 
Данилюк Микола Олексійович ; НАН України, Ін-т 
регіон. дослідж. ; [Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти 




















31 Економіка підприємства : конспект 
лекцій. Ч.1 / М. О. Данилюк, 
І. В. Сухоребра, А. О. Устенко. – Івано-








32 Управлінський облік та аналіз 
витрат на видобуток нафти і газу : 
навч. посіб. / Микола Данилюк, 
Володимир Лесюк. – Івано-Франківськ : 





33 Економічний аналіз : збірник навчально-методичних 
матеріалів / М. О. Данилюк, Л. С. Войтків, 




34 Основи організації і планування виробництва : навч. 
посіб. / за ред. Данилюка М. О. – Івано-Франківськ, 









35 Фінансовий менеджмент : навч. 
посіб. / М. О. Данилюк, В. І. Савич. – 











36 Економіка підприємства : навч. 
посіб. / Я. С. Витвицький, 
У. Я. Витвицька, М. О. Данилюк [та 
ін.]. – Івано-Франківськ : ІМЕ, 2002. – 













37 Теорія і практика процесно-
орієнтованого управління витратами : 
монографія / М. О. Данилюк, 
В. Р. Лещій. – Івано-Франківськ : Місто 





38 Фінанси підприємств : зб. навч.-метод. матеріалів 
/ М. О. Данилюк, О. І. Полатайко. – Івано-Франківськ : 







39 Як розробити бізнес-план 
інвестиційного проекту? : практ. 
посіб. / Данилюк М. О., Дзьоба О. Г., 
Петренко В. П. – 2-ге вид. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2003. – 




40 Дипломне проектування : метод. посіб. / О. І. Лесюк, 
М. О. Данилюк, А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : 











41 Фінансовий менеджмент : навч. 
посіб. / М. О. Данилюк, В. І. Савич. – 











42 Економіко-аналітична діяльність 
державного службовця. : навч. посіб. 
/ Данилюк М. О., Струк Н. П. – Івано-
Франківськ : Місто НВ, 2005. – 192 с.  
 
 
43 Економічний ризик та методи його вимірювання : 
конспект лекцій / І. М. Хвостіна, М. О. Данилюк. – 












44 Регіональні особливості 
формування, оцінювання та 
використання людського капіталу : 
монографія / Зелінська Г. О.,  
Садова У. Я., Витвицький Я. С. ; за ред. 
М. О. Данилюка. - Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2006. – 124 с. 
 
 
45 Стратегічний маркетинг пріоритетних напрямків 
розвитку Івано-Франківщини (організаційно-методичні 
засади) / М. О. Данилюк, П. В. Андрусяк [та ін.]. – 







46 Управління витратами на 
промислових підприємствах : наук.-
практ. посіб. / М. О. Данилюк, 
В. Р. Лещій. – Івано-Франківськ : 















47 Управління фінансовою санацією 
підприємства : навч. посіб. 
/ М. О. Данилюк, В. І. Савич,  
В. Ф. Орлова [та ін.] ; ред.: Данилюк М. О., 
Савич В. І. – К. : Центр навч. літ., 2006. –  
320 с.  
 
48 Фінанси : навч. посіб. / Т. М. Орищин,  
С. О. Труфанова, О. М. Ромашко ; рец. М. О. Данилюк.  




49 Дипломне проектування : метод. посіб. для студентів 
та слухачів ІПО спеціальності "Економіка підприємства" 
/ М. О. Данилюк, О. І. Лесюк, І. М. Метошоп ;  
ред. Данилюк М. О. – 6-е вид., перероб. та допов. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. – 112 с.  
 
50 Економічна діагностика : метод. вказівки для 
виконання курс. роботи / М. О. Данилюк, 
І. Г. Фадєєва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. –  




51 Економічний аналіз : метод. вказівки для виконання 
контрол. робіт / М. О. Данилюк, У. Б. Бережницька. – 
Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 11 с.  
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52 Фінанси підприємств : метод. вказівки 
/ М. О. Данилюк, О. І. Полатайко. – Івано-Франківськ : 








53 Інтегрована система оперативного 
оцінювання витрат бурових 
підприємств : монографія 
/ І. Г. Фадєєва, М. О. Данилюк. – 
Івано-Франківськ : Супрун В. П., 
2009. – 170 с.  
 
 
54 Магістерська робота : метод. рек. / М. О. Данилюк, 
І. М. Данилюк-Черних, І. М. Метошоп, 
І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 
2009. – 55 с. 
 
55 Методичні вказівки щодо оформлення курсових, 
дипломних і магістерських робіт / М. О. Данилюк, 
Б. В. Гречаник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 
27 с.  
 
56 Методичні рекомендації щодо виконання, написання 
та оформлення магістерських робіт для магістрантів 
спеціальності "Економіка підприємства"/ 
М. О. Данилюк, І. М. Данилюк-Черних, І. М. Метошоп, 
І. М. Станьковська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 
2009. – 52 с.  
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57 Організація і планування операційної діяльності 
нафтогазових підприємств : навч. посіб. /  
Я. С. Витвицький, І. В. Андрійчук, О. І. Лесюк [та ін.] ; 
ред. Данилюк М. О. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 







58 Планування і контроль на 
підприємстві : навч. посіб. /  
ред. Данилюк М. О. - Львів : Магнолія 








59 Фінанси підприємств : навч. посіб. 
/ М. О. Данилюк, О. І. Полатайко, 
І. М. Данилюк-Черних. – Івано-





















60 Економічний аналіз : навч. посіб. 
/ М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, 
У. Б. Бережницька [та ін.] ; за ред. 
Данилюка М. О. – Івано-Франківськ : 










61 Економіко-аналітична діяльність 
державного службовця : навч. посіб. 
/ М. О. Данилюк, Н. П. Струк. – 
Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 
259 с. 
 
62 Економічна діагностика : метод. вказівки 
/ М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва. – 2-ге вид. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 31 с.  
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63 Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів 
господарювання та визначення пріоритетів 
інвестицйно-інноваційної політики в умовах обмежених 
фінансових ресурсів : колективна монографія /  
М. О. Данилюк, Б. В. Гречаник ; відп. ред. Л. Г. Ліпич. – 







64 Економіка нафтогазових 
підприємств : навч. посіб. /  
[Я. С. Витвицький, У. Я. Витвицька,  
І. М. Метошоп та ін.] ; за ред.  
Я. С. Витвицького, М. О. Данилюка. - 
Івано-Франківськ : Симфонія форте, 
2013. - 604 с.  
 
 
65 Методичні вказівки щодо оформлення курсових, 
дипломних і магістерських робіт : (для студентів Ін-ту 
економіки та упр. у нафтогаз. комплексі) /  
Л. Т. Гораль, М. О. Данилюк, Б. В. Гречаник. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, ІнЕУ, 2013. – 35 с. 
 
 
66 Планування і контроль на 
підприємстві : навч. посіб. /  
Данилюк М. О., Бойчук Р. М., 
Гречаник Б. В., Гречаник В. П. ;  
за ред. М. О. Данилюка. – 2-ге вид., 
перероб. та допов. – Львів : Магнолія 










67 Фінанси підприємств : навч. посіб. 
/ М. О. Данилюк, Н. Я. Спасів, 
Т. М. Орищин [та ін.]. – 2-ге вид. – 
Івано-Франківськ ; Тернопіль : ТАЙП, 










68 Управління витратами : навч. 
посіб. / О. Є. Кузьмін, 
М. О. Данилюк, О. Г. Мельник [та 
ін.] ; ред.: Кузьмін О. Є.,  
Данилюк М. О. – Івано-Франківськ : 
Симфонія форте, 2014. – 245 с.  
 
 
69 Управління витратами : курс. робота 
/ М. О. Данилюк, І. Г. Фадєєва, І. М. Метошоп, 
О. Я. Савко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. –  






70 Методологія наукових досліджень : метод. вказівки  
/ М. О. Данилюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 




71 Соціально-економічна безпека : навч. посіб. /  
У. Б. Бережницька, О. Я. Савко ; ред.: Данилюк М. О., 
Барежницька У. Б. – Івано-Франківськ : Симфонія 
форте, 2016. – 264 с. 
 
72 Фінанси підприємств : навч. посіб. / М. О. Данилюк, 
І. Г. Фадєєва, Н. Я. Спасів [та ін.] ; ред. Данилюк М. О. – 




73 Магістерська робота : метод. вказівки 
/ М. О. Данилюк, І. М. Метошоп, О. Я. Савко, 

















Статті з періодичних видань, 




74 Методика расчета удельных капитальных вложений в 
нефтяной промышленности / Н. А. Данылюк,  
Е. Н. Билошевич, Е. Д. Панасенко // Разведка и 
разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. 




75 Графический метод изучения зависимости между 
обьемом производства и себестоимостью продукции /  
Н. А. Данылюк, О. И. Лесюк // Разведка и разработка 
нефтяных и газовых месторождений : респ. 
межведомств. науч.-техн. сб. . – Львов, 1973. – Вып. 10. 
– С. 159-163. 
 
76 К методике расчета удельных капитальных вложений 
в нефтяной промышленности / Е. Н. Билошевич, 
Н. А. Данылюк, Е. Д. Панасенко // Разведка и 
разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. 
межведомств. науч.-техн. сб. – Львов, 1973. – Вып. 10. –  





77 Об оценке системы контроля качества на НПЗ /  
Н. А. Данылюк, О. И. Лесюк // Изв. ВУЗов. Нефть и 
газ. - 1974. - № 8. – С. 111-113. 
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78 Определение текущих затрат на производство 
продукции повышенного качества / О. И. Лесюк, 
Н. А. Данылюк // Разведка и разработка нефтяных и 
газовых месторождений : респ. межведомств. науч.-
техн. сб. – Львов, 1974. – Вып. 11.  - С. 175-178. – Разд. 7 




79 К методике расчета экономической эффективности 
внедрения анализаторов качества на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности / Н. А. Данылюк, 
О. И. Лесюк, Л. С. Сковородина // Разведка и 
разработка нефтяных и газовых месторождений : респ. 
межведомств. науч.-техн. сб. – Львов, 1975. – Вып. 12.  –  
С. 157-159. – Разд. 6 : Экономика и организация 
производства. 
 
80 Определение единовременных затрат для улучшения 
качества продукции на нефтеперерабатывающих 
предприятиях / Н. А. Данылюк // Совершенствование 
организации и экономических методов управления на 
промышленных предприятиях / АН УССР, Ин-т 




81 Разработка комплексной системы управления 
качеством продукции : информ. листок /  
Н. А. Данылюк, О. И. Лесюк [и др.]. – Ивано-Франковск 
: ЦНТИ, 1976. 
 
82 Разработка системы оценки и поощрения качества 
труда в лабораториях НПЗ / Н. А. Данылюк,  
О. И. Лесюк, С. М. Тренчук // Изв. ВУЗов. Нефть и газ. – 




83 Экономико-статистический анализ факторов, 
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